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Th'TTfRODUŒ~ION ,
o . . '. . i
, Le projet.de œiseen valeur des plaines inondées par
des, aménagemerrta ,diver~,' la pis'e en place 'de systèmes dl irriga-
ti'on, la prés~nce de sols argileuz: compactis y souvent à alcali ét
même parfoissaiés" et le dasir û'accro1tre la production coton-
nière, sont autant de f'act eur-a qui posent des problèmes, nouveaux :
que les t,echniciens chez-cherrt à -rJsoudre ac'tual.Lemenb 'au Tchad.
, Il' était donc du plus grand -intérêt, -dans ce but,
d'essayer de profiter 'des, résultata déjà acquis dans' ce domaine par
drautrés territoires. Par1ili ceu:x:~ci, le ~6udan'offre le ,maximum
d f ~~ogie, par les conditians mêmes dans lesquelles est :fal~e_ la
~culture cotonnière (!Iiilieu climatique, sols argileux, salés et à
alcali) et par le fait Ia.uasi que dea statlons dé r-echer-ches agT'o~ ,
nomiques comme c?lle de WADMEDAlTI (GEZIRA RESEARCH FAPM) ont accu-"
mulé des résultats ,sUr ce sujet depUis plus de trente ans ..
, Deux missions ont' donc été décidées', l'une :pour ,étudier
les conditions de production et de commercialisation du co boniau- ,
Soudan' (Rapport d,e mission au Soudan-E. HIBON"'Nars~Avril-1955), et-
une auirepcur l'étude des sols à coton de Gezira •
C'est cette dernièreAtude qui fait l'objet -de ce rap-
port, et nous insistons sur,le fait Que toute_s lesQ,ueations -
générales, agricoles ~cononiques ou sociales, ne se rattachant ':
pas d Lrecb.emerrt. aveo .Les sols n'ont èté quéffleurées, et que nous
n'en parlerons que dans 1& Iassure où 'elles peuvent avoir une inèi-
d~nce directe sur les ' conditions p8dol~g'i'ques.' ,- (
Le nombre des' régiorœ visitées, a été a;sez réduit en
raison des difficultés de t:à:..nslJort, des horaires d'avion à respec-
'ter~et dé la durée duvisadeséjcur. Finalement, 'sur quàtorzejours
Q.ê séjour autoris'ésl'huit ont été passés à :La GEZIRARESEARClI FA,RIvI -
de WP~ ~ŒDANI et un à la ,station de recherohe de SHAMBAT au Nord
de KARTHOml, le depart de KARTEOuM ayan1; dû ê'tre fixé quatre j.oUrs
-, avant expiration ,du visa • ' - '
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," GEUERALITES .'
---------
La plaine de GEZ IRA
, C'est la zone pri.ncipale de culture. cotonnière irriguée,
Elle s'étend entré le Nil Blanc et le Nil bleu depuis, le barrage de
SE:NNAR (13,33 2 IJ:T ) au Sud, jusQ.u' au confluent des deux Nil à
KXARTOUl'I (15 ,37 Q LN) 0
Cette plaine constituée par des alluvions du Nil bleu
essentiellement, est irriguée par gr~vité, l'eau provenant du Nil
bleu (barrage de SENl-TAR). Ur, canal principàJ.., et des. canaux seconda:
resutilisés pour cela empr-orrterrt la pente générale &'ud-Nord et Est·
Ouest • '
On verra sur la carte qu' une partie seulement de la pl~ü:
est mise en valeur par ce système drir~igation. Sbule la limitation
des quantités d'eau utilisables pOUT l' irrigati.::m est à l'origine
de cet état de chose. Les eaux du Nil bleu doivent en effet couJer
librement' jusqu'au delta Egyptien. à partir du 1er Janvier.
Los Gxtensions actuellGs slJsituent donc le longdu,Hil
blànc où des périmètres d'irrigation par pompage (PUMF SCHEl'lli) ont
été établis • .,' .
Il existe égalè~ent un pl:mp SCllli"ME sur la rive' droite du
NU' bleu à hauteur de TL11iABI •
.-J.-
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LE MILIEU ECOLOGIQUE
.- -....--_..----
Il LE CLDlh.T
----.--- .
- -
PLUVIOMETRIE --
Elle varie consid.érablement du Sud au Nord comme le montre?:.~:;
les valeu.rs suivantes:
_ SEI-J""NAR
H.iJ) riIEDANI
KOST1
EL mtEll1
YJIARTOm'i
471 mm"
- 381
--370
332
161
..
i
.
Ces ,valeurs correspondent aux moyennes annuelles sur 31
a.n.s •
REPARTITION DANS 'L t ANlJEE :
station -Lat. J F M A M J J A- S '0 -N D
lŒARTOUH I5 •. 37' 0 0 0 l 4 9' 52 75 18 .4 0 -0
-w..~'IEDANI 0 0- 0 3 15 33 130 129 55 12 r 0
SEN1IkR -~3. 33 - - 0 0 0 3, 24 60 119 -I6.() 70 - T7 r 0
TEMPElLi.TURE ET Ifl:.IT.HD1TE
WAD MED11.N1
xors TEMP. min. TEIvIP. max. Hm.f.rel. BH HUM.. rel. 14 Hf>
J I4-.3 34,.:1:' 36 . 16
F 15 35.4 26 12
M 17.8 38.6 21 S-
a 20.9 41.2 20 9
M 23.8 - 41.2 - 31 14
J . 24.3 39.5 - 48 22
J 22.6 35.6 67 37
A. 22.1 33.6 77 48-
S 22 35.8. 70 39
0 21.9 38.6 - 50 23
N . 18.4 37 '6 16D .15.3 34.6~ 39 17
" {J
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2/- GEOLOGIE -. ...__....~
, Considérant l'homog~néité des sédiments argileux dans,
toute la plaine de GEZIR,b., cer'ta1r..s ~uteurs ontd f abord pensé ,à ,
une origine éolienne ,de la roche m~~e.. ' ,
, , ,
'- Cependant, les dépota sont souvent différents e1; par-'
tiucli~rement dans la teneur cn sels des profils observés ,~
, "
, Une ét:ude, plus poussée" de i~NDREW, Q' montré a.lors que
les, miiléraux 'subsistants dans 1es aabâ.es de l~ plaine" de ,GEZIBA,
étaient étroiteme~t liés, àceUXoolltenus, dans les" rochéS baSiques,.
q,ui'constituent le bassin versant du Nil'bleu en ETHIOPIE~ Ceci
, s amble' donc fixér 1 rorigine des sédiments auxquels n0Ù8 avons à
, faire •
, Enfin les études de TOTHILL vier..n0'nt oonfirmer cette
'hypothèse. Parmi le$ cOQ.Uilles de mollusQ,uestrouvée's 'dans la pa.r~
,tie supérieure des sola de GEZIRA, il a. dé'terminé Ampular1~
Vèmei et Lanistes carinatus. Or ces espèces' se 'rencontrent encore
,actuellement dans des zones marécageuses ou tout au moinshùmides
pendant, une partie de l t'annee • 'Elles sont 'd'ailleurs amphibies ..
Dans ces condftions' il est' à peu pràs cer1!ain' que tes argiles les"
·contenant (Im80 en moyenne dans toute la plaine de GEZIRA) se sont
dépoaéea. sous- tilondationou en tout caa en milieu nécessairem~nt
inondé pendant une période de 1 "année , CeS ,conditions n' existant "F
plus actuèllèment "jl.rossort de 'ces études que nous pouvons, considé-·
reravec certitude les sédiments de la plaine intér NUs comme'
formés par l'alluvionnement du Nil blou;'a1luvionnemen~provenant
des matériaux transportés par l~ fleuve depuis son bassin ,versant
. ethiopien:. ,,'
D'autre part, la préàence dans les horizons supérieurs
de Limicolaria flamnata, 'indiQ.ue une apparition 'ultérieure, vral-
semblablem'ent quand les conditions de milieu pour Junpullaria ".'
étaient devenues trop sèches. En conséquonoeavec l'étude de cer-
taines poteries trouvéos dans ia. région de KHARTOUM, ARKEL a pu ..
dater cette époque entre 5.000'et 3.000 avant J-C. On ne trouve "
plus cette dernière ea~èce a présent oe qui montre que ,les cQndi-
tions climatiques ont évolué vors la sécheresse.' . - , _'
, - ,
, " Enfin la présence de Cleopatra bulimo1des liée encore
actuellement aux zonas d'inondation 'dù Nil blèu'prouvG qu'11
. s'agissait bien d'une inondation du :fleuve et non d'un milieu humi-
·de crée par les eaux de' précipitation et leur·stagnation •
, TOTHILL estim8- quo le dépot des s éd.ilD.en~;s de .La :plai~a'
, de GEZIRA se situe .vez-a so.ooo à 'IP.ûOO ans avant J-OG
'.
" ,
"
7-
De touteE3 ,ma~ières, excopt édana les colluvionnemfJntEl"~
récents du Nil, blanc qui sont toujOl1XS très hétéi'ogènes, on ne 'dis,",:
'tmgue pa~ dansles"sols de 'GEZDli:l. d,à niveaux dValluvio~oments,,e1~' ,
l'uniformité du profil stexpliq:l;,o l/~}:::" la "circulation du sol" du',
haut 'vers le bas par le mcysn à,es ,f·.~~~,tf)8 de retrai~..Seu1es les,', '
variat,ions de salure existent cO:(21J.cr~'JUS le ver.::r'ons; il a été, pr-ou- f -
, 'va que les sulfat'es en assez grandes Q.uantités ,provenaient· d'es caux
, .du Nil bleu 6ts'étaient ,maintonus'dans-la pa:.."tie supéiiqure du~o::L "
(2m30) sanss 9 infiltrer duns .Loa ndveaux sableux pro:fonds. Ceèi, ~'.
suppose des condit'lons CJ~il:latiques saisonnières beaucoupip'Lua ·sèqh.GC
.que celles de, notre époque d'une part, et que, les 81,11f'ates trouvé? '"
danàles sols de la régior! du ~Til blanc nl'étaierit pas apportés'par"
ce dernier fleuve 0 , ' '
, _ , Qn a donc à faire ici à des sols récent'~'sur,alluvio::;i~"
argilo'limon~uses du Nil bleu provenant· deladésagrégation,et.de-;
l.taltération des roch'es bas:Lqucs du haut bassin voraant du :t'l,euve ..
\ .
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3/- VEGETATION ---.-..._..__......-..
La plaine de GEZlRA correspond à la zone sahélienne de
végétation. La-mise en valeur de la plaine-QUi a supprimé toute
la végétation arbustive et arborée ne nous a pas permis de nom-
_breuses déterillinations~ Toutefois, dans les zones cultivées,
nous avons pu noter
f:_C.2f}..§1_~S!-.!' a 'Q..ï:.Çi!
J._~~'!p'h'l:lsLs"pin?-chr;i.s..ti
J3ala!4~.~.ê-eQl?ti~
Acacia sieberiana
"Lij;~~iiiâ~arti...YE!
gJiJ.l.9-tr...12is~t2.~..!
9_~'p~...;:is~c.~dt!~
~9.§..PQ.r.ia s~1!.eel6E§.;l~
"Sur une parcelle _de la "ferme deWAD MEDANI, qui n'a
jamais été cultivée, .ncus avons noté exclusivement :
Panicum sp.
Cyxnbbpogon sp.
Dans la jachère cultivée, une Graminée envahissante
s'établit:
l'ankoj : Ischeamum brachyaterum
et une cypéracée: le s~id: Cyperusrotundus
-qui est- particUlièrement difficile -à éliminer en raison de ses
bulbes et de ses rhizomes~
..__ _-.._~-----_ _..~
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4/- LE RESEA.uHYDROGRA;pHIQUE
L,!1. N':~PPE PHR.Eb,T ~ '<FŒ
/
. \
(\', '
~ résèau hydroet1phiq~ s~ réduit aux deux cours du Nil
Blanc àl 'ouest, et du IaI'Blou à: l,'est 0
:' .
, Lès' débits' moyens mensuels suivants donnent une idée·.. d~
régiine, de ces deux. fl~uves dans la ,partie de 'leur cours qui nous"
,iritércs8.e : ' " , . . ' , -
, -~
RIVIERE
. et lieu'
J F M 1l . -~1J' J s '0 N ,D
80 ,6'0 48 45 47' 54 50 5199 121 I04~ 93 ,. Nil blanc à'
· !Charto1J.I11 "
,. NU bleu à
Khartoum '
29 19
..
13. "8 15 43
. .". .-
189 505 ·49I 263IÛ3 51; .
. . . Deux barrages sont construits nu SOUd8:n, l'un sur ,:J-o :Ni~.
· blanc à Jebell..uJ..ia(56 km. au Sud de KhartDum) llautrf,3 'sur Le N:ll
bleu à Sennar .- " ..-
'. '. Ces deux barrages permettent surtout un' stockàgè de 11 eau· _- -_
'qui sera utilisée à partir de Janvier aumor'd de Khartoum (40.000' ha) .
pour des petites fnatallations de pompagè , mais suz-tout en:H)gypte., -
où 'à cette période de l'annGQ aucune cau du Nil n'atteind la I~édi--
-torranéo'.
, ,
En 'ce qui concerne, 'la' plaiùG d-bGEZIRA.,' l'extension dé~' zOJ:')J;rl
î.r.riguJos est limitée maârrt onant .-:pÇl.]:~' le ·fait. que presque toute l'ea1).
d1J. Nil et les eaux de stockage sont utilisées pëndant ·1a. période. éi:'·j_,~,
~iClue qui constitue la promièremoitiq de l'année •.
. Les possibilités d'utilisation des eaux des deux Ifils s~mb18:~~':
donc avoir atteint un' atiado raaxâmum, IJa dernière possibil,ité ,serait.
d'éviter les pertesd'eau~ par inondation. &uNil blanc en amont à:
partir de,Moritgalla. Ona en,effût calculé que 'ces pertes d'eau ,
, atts,ignai,ent 34. Io6, m3- errtz-e l 'anion.t ct· l,' aval dè cèt·t!3'eone ma:r~"é9~~'
geu.se.LQS pertes d l eau enMars, Avril, l1à.i et Juin, alles-ni~nies,... : .
· aontaupérieures à ia, quantit·;) d'eau' prélevée· pendarrt .cette pér-Lodo
,.par' lGS irrigations' • . .
~O,. ~ C: / ~:111 •.& •
, '. "
· ',.
-~
•
•
- rD -
Une solution à ce problème permettrait alors de ne pas
ouvrir les barrages on J~nvier, à la période où l iEgypte a besoin
de rece"/oir los reSSO'i.l.I'CeS d 1eau correspondantes ..
La nappe phréntigne ne pose aucun problème pud.sque son
niveau est très profond ct est estimé en moyenno à 27 mètr.es ~
La variation de ce niveau n'influe donc absolument pas
dans l'évolution du sol.
'.
-"
II
IZS SOLS
---
SOLS DE GEZIRrt
.1../- PROFIL
. Les sols de G:GZIRi... proptement dits (entre les deux Nils)
présentent une uniformit0 remarq~3blè ct telle que JEWITT dans SOL
.ouvrage "Gezira. Sail". pout un donner' un profil typo Q.uOl.:on retro"
ve dans toute. la :o:!:.8.ine ["vec' quelques variations dans. l'importance
des horfzons décrits .. .
Comme nous le verrons la nrinciuale variation observée
Cstd$J18 la·teneur on sels, 'd'Une pârt~ ot dans la pr-of'ondaur- de
l'horizon plus salé ~ d'autre:; part • .
Encore faut-il uy.pliquer partiellement cos variations dar«:
l~ n0ture différente dos alluvionnements •
,.
"
0-60
40-60
60-120
. 120
brun foncd, nombreux nodules de carbonate de Ca gris.,.
noir, argilo-liconeux;
inclusion do lentilles grises;
gris~ nombroux nodules da carbonate de Ca gri~ noir en
moins grand n08bre runisussociés à des nodules et cen-'
crétions tondI'BS Gt bLanches ~
Nombreusos concrétions indivlduali'séus de gypse .en
forme lenti.C1.ùairc (d - l mm. jusQ.u' à 5 %cont ~
argileux ..
ProfQndeur considérable horizon Jaunâtre'
"..~
L'ensemble du sol est très alcalin avec un ~ de surface.
de, 8,5 9~5. Le niveau de l thorizon. jaunâtre est variable et p€:ut
se rapprocher de la surface~ l'horizon gris étant lui-même plus
proche.
• • e .; / ~ ... ~ •.
'.
, /
So:,t t'ype après deux ans de jachères,' irrigué depuis 20 ans.
...:
0-3: ,
7Q-IOO
", •100-150'
I50
brun, finement ,polyé~riq:ue» structure très fine (d:;=2, à ')
mm) texturelimono-argileux, grand nombr-e de petits ·pise..·
lith'es brun noir de C03~presqùe pur. Ii ne peut pas et::.";:;
quest Lon ici de cohéaâon • "
'Quelques morceaux de coquilles.
. " '.'
• '. 1 •
brun un peu foncé structure fine à'moyennement polyèdr,:.,,,
rauo Cd =, .à4 c.m,~' sauf dans, les 25.premierscent"imètreu
où elle est 1amellaire,- sJinscrivant dans un~strUctl.iro
pr~smat1Q.uemarqùée par de plus 'larges fentes vertic:alof; ,
,(.3 ou 4 'cm) qui étaient partiellement mas.Q.!lées en sux'fac,;,
par l'hor:J,.zon pr'~cédent, argilo-.litnoneux" avec 'de nombr-eux
pisolithes de C03C{') brun noir quelques brisures de. coqu:~:~>'les. . ' ,
La cohésion est.remarqu~blement fàible quoique l!on pui250 ,
rioter dans les éclats les ,plaquettes caracté.ris·ti,quqs d«
, 'la> dispersion due au sodium ..
.Très ,por:eux '., "
- '.
Horizon de transition, la couleur ohange, 'devient griae~
la structure plUd largo, et apparaissent quelques ,taches ",
do concrétionnement blanches friables. yers 90cm;appa~
missent, les premières 'lenti11'es de gypse disposées. d '.ui::8
façon tout à fait variable. - '
- .
.-gris brun,' polyédrique moyen (d = 7 à "8, cm) .avec nonibz-eu-
" ses tçlches,' plutôt quo amaa , calco,ire's blanèhea friables 0
, N'ombreuses' 'lentill'3s de, gypse. " '
Argile\ùç, avec une cohesion plus forte des 'éléments ,mais'
à q~ niveau, oh' a~rive encoro ~ ém~r chaque élémen~ de
In.'structurc par ~im:r11e conprossion dans .la!!lain,.,
Porosité appaz-emmerrt :be8ucoupplus faible., .J",
. .' ,. .
' ",
~pparition dèl'horizon. argiloux jaunâtre" av'ec' encore
des amas, blancJ-F-Gt, des lentill,es de .gypse cri'stalisées"
, ,
rie l~ descriptio~ .de' ce profil,' retenonssurt·o'Ù.t'l:-Os ,
ca:r;oactères suivants dont ,nOl1S ,reparlerons plus :lcdi1'ct on ,Œrticu-
lier dans lacompar~ison,~vec les sols du Tchad:'
(1,0.0/0 ft ••
, .. -:-.~
.....~, .
I3
.. .
, .
.' l'.
'~~'I
. '.'
IQ/~ Présonce d~un horizon de sùrface à st~jct~re' extrGmement fine
.': .dans 1~qùel1e pièd. S "enfer-co et' qui ID3$que ,'les fen~es de ro-
. trait (self mulching); .
1. :
...~
" .-' '.
'4 . '••~Q/';' Cohésion. extrdmemen~ faible .;
39.'/- Peù, de p~dU:les calcaires blancs durcis) .pr-éaence de.' gypse cris~'
.' tal.3.\iséen profondeur 1 ',1
". .
4Q/-,l~pparonce .très' Ldmoncuaè d~.a70 cm do surface alorS~Fle It~naiJï'"
se donne t:o~fSours5.5à-60 p .. cent d~ ar.gil.~ '.. .
,
,B/~ M.&9TER,1ST·IQUES. CHIMIQUES.';;'
. .Nous donnons ci-:-dessous'qu,elQ;ues tàbleàUx~ d}ana'tyaes .
'e~p~t'ésà t,TE1,HTT ,( Gezira Soil); . . ' .
. Tableau ~.
"11,"
1
Distribution des. selsde.:ns· Te profU :
(s.els totaux p. conf de' terre) .
. ." .' . ~.-a__... .....~_............ '
. .. ~ . .' .
:~."
..
" .".
Parcellé hQ 202 ". , ·206···· 209 ·2II· ·212 . 213. '
.. '1
- ~ .'
0.08J:
0.097'
. '0.140
'b~I62~
0.223 .
0.284., .
0.461
0 ...562
.... 0~600,
·0.633
0.818
I~002
'."
AI'
o ·15 cm ., . ,
'J5;..30 .' -,
30-45
45~0
60-75
'75~90
90-r05 .
.105-120
.120-135 ~.
135-150 .
.I50-I65
165-180
------. -_.-
Q~084 p.cent 0.127 '0.066
0.012' , o. II2, . 0.088
0~090 0.136 O.Ior
. 0.097 .. 0.13'6 0.114
0:'106 0 .. ::r:4:;·· 0.147
'0.118 ,0.160 . 0.269
0.178 0~340 0.475
O~~I4 ~.539 0.508
0.411,0.603.0.688
. 0.406 . 0.754' : 0 .. 926
0.386 . . 0.994 . 1.051
0.484'" 0.92S l'.047
. 0.063 .' 0.079
0.~8 . 0~T.o7
0 ..r04 . '0. I37 ',
o. r09 . '0.117
0.134 0 ..'110'
0.275 0 .. 121
0~347 0 .. 219
0.540 0.303 .
'0.666. 0 •.418 .
. 0.819' .0.588
. 0,,840 0 .. 803.
0 .. 9.04·. . . o·" Q24
J
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Tabloau XVII
Analysœ dos sels solubl-es :
o -30
.Ü.' B
30-60
à :a
60-90 90-I20.
.A B.11. 1:
...
.~
-~~~--------
Porto au feu 2 0 58 I.I3 0.89 1.53 0.. 58 'I.J3 0.46' I.-A~
8102 5 ..56 5.4~ 4.72' 4.43 ;e405 2.66 2.06 ' Lee
P2Q5 16 e 12 2.1 '2 .f:r1, . 2.0 0 .. 34 0.49 0.6.0 Oc64
C02 26,,0 25.0 29.5 28 .. 96 11: .. 93 ' IO~93 4073 3 ~85
SO,1- 1.16 9.7{~ 0 .. 79 33.40 27.5738.65 . 32.8~
CI 3.12 2.l8 5.40 3,,66 3 .. 37 '6.64 5.25 II.4E
Na20 47.36 - 47.99 50 .. 52 48aOI 43.27 ·44.87 42 .. 94 40 .. 2~
K20 3.53 1.51 r.87 4,,34 2.47 ·3.5.5 .2.26 ,2 .. 8J
CaO 2.2I 2.27 1.4.1 1.63 1~35 1.. 314 1.65 2.. 7'!
MgO. ~ Ol>I6' o,149:.0 .~46 O,,5'j
ilL203 ) 1.07 O.~'j 0 .. 65 0.51 0.37 0.219 - Oo2C
Te203 .)
·P.cent de • 1
éels solubles' 0•.075 0 •.087 0.092 0.086 o.. i92 0.2580.374 O..4~
Ta.bleau JJl
_~nalyse t~talo :
----_. . --- --~~~
Tableau XYT,
Analyse totale css horizons
, supJricurs ,(0,,:2 mm' )
Si02 p.oent
ü.L203
Fe203
Ti02
lI~nO
, CaO
MgO
K20.
Na
P205
C02
'Matl~res volatiles'
_~.__,_ 1. !" ......
48.28
14 ~97
9.91
2.31
0~28
7.33 .
1.37
0.31
Q.41
. ,0.12
4.71
. 9~44
47.60 -,
18.'/4
12.74-
1.35
0.03
2.88
.4 .. 56
0.94
0.87
10Q44
.' -·Y ......
~.
'1'
, .'
""!' 15'-
. . .
'Tt\b~GàU .XXIII
Bases'. 0changeables . :
, . La capacd,tG .en bases échangeàhLea ,des so.ha de G~zira est
dt environ de. 5,0 mld. pour 100 €?s,de so.L, cu environ l meq..:par
. gramme d targ~l'e • T . ., : . ' .' . v-
, .'
Les cations sont ,'déplacés pur le chlorure. d,tammonium ;
Total
-....--_--~
~rcelle 52 .
G.R.F.
il. .(CINH4· 0,2 N) .
Ca K .: Ua
. B (Cnm4 1,6 N)'
'Total Mg 'Ca K 'Na,
'"
1 ·..-
~ "
.. 0-15 ' . 38.3 4.6 29~6 0.5 )03 ·59,>6 '6.e 6 4606 1.4 ': 4f.T
15-30 3Ef5.7 . 5·.2. ·2802 0.6 4.3 59.8 6.2 46,,,5 ·I~2 :;5,:0
30-45 38.3 5.0' 26·.7 0.6 5~6 59 .. 6 7.Ç3 .. 43.6' . I.2·6~6 .
..
. .
- -----:-----
,
La distribution moyenne do'a basea .dans cee. échantillons
.: .est :
. '..
. Calcium .•" t> • • 77 p. cent
Magn~sium ••,••• ~. ~ •• ~ .'. •• 12"p.cent -- .
·Pota~sium ~-••'. •• •• •• •• • •• . 2' p. cerrt
Boddum ••.••••••••••••••••. 9 p.cent.
. 1'.: ....
lJlableau XXV .
. . ' . . '." ,Résulta~s d; analysc~des·.·so La de GEZIR,k. RESEi~RCHF.ARM : ,
Profondeur-s . E.G. B.G.•· S.F~· L. 1.....3e1 : pH-
p.cent
." . .
, ---......._----
P20s N . lia
p~m:tl1e. value
0-30 cm
. ,
30-60 .:
3 6· 20'-',' 8 62 0 .. 08 9.;4 . 254' 347' . II
4· 6 22, 7 ·61 " .o.œ 9~5 ' 292 '~:31 . ro
'3 .6 23 9 .'60 O.OS '90I 299 . ,263 . '10'
3 6. 20 "7 .64 Ô.II 9.4 292 ·24D ·18
:3 9 19 9 -59 . ,0,,09 9.. 3 285 266 I5
2 5 21' 9 C? 0,,;1 . 9~4 341 2631 m
. / .
cr:
\.
..... 16
. 'VARLI.TI.0NS ••
. à/-. S~ls 'dàns le profil -j •
.' . Il existe -tpujours un ~.iY0C:.U où~ la teneur en selss cac.·
cr6i~t 'dans l~ profil subitrj::ùeht .. dot horizon est toujO~s·co!lstit1.1é
par les argiles grises 0-71 Ir] sulfr:te de ca'Lc Lum apparaît sous fOrIJl8' d.J
. 'lentillqs de gypse cri~'tf:~lliséos il' ,: ':
Toutefois ,la toneur en. selss' accro t tg'J!lGralemen'ij vers
l'ouest ct 'vers 113·nord .:
.: .f
'..; vers l'ouest ;onèstime Que .Lea sels ont' été. düpos,és'
par. des ·eaux plus. .concent.r-éea venuoa du Nil· Bleu et,' s '·étant· char--
gées' au fur et à mesure q u t 011c8 a ' approchaient du :i'ifilBtanc; ..
. - vers le. nord, .iu corit rcdz-e , on estime que le cJ}~t ..
plus sec avec' évaporat~on plus forte ~t pluviométrie plus faible .
a mad.ntenu- 'les sels à un vnfveau plus élevé dans le ao L, ,Ajou-!;ohs qu ;'i~
co facteur vient se' joindrG l'incidence d'un ailuvionnerrrent gé:n0ra:"·
Lenerrt .moins ·.épals. . '
'. .On.pQU~ avoir 'des- salu:res teiles Q.U~ celles-ci' ..
,Tableau XI JEWITT (Gezira So.i1) '.
j'
. .
. ,Analyses .èffectuoos sur' des échantillons de sols prél~-.. ·
véa t'ous les 1;6,5 cm sur 1,80 -m•
. ..
. {
: .'
.Frofondeur
b -I6,5
I6,5 -.33
,33., ,-49,5
49,5 ~66' .
. 66 . -82',5
82,'5 -99
99 -II5,5
IIS,5 ·.~I32
I32, -I48-
.~48,5 -t65
. '165' -leI
',,-' ,
". P9 cent
0,7
6,3'
;IO,4,.
'14,2
.I5,'8
29,3
17,0
4~7
1,3p,O
0,3: .
..-•• "»I·~o~,.~.
, ' \
17
- \
v;§s
'Nous .pz-écf.sons que' ces typos de sols' ne' sorrt pas. cul'ti-:-'
en rais.ondo leur sa.Lur-e trop élevée •
«,
. 'pour' los' Bols' .possédant davanbage :dasels , "ceux...ci se
situent plUs haut .dans' le profil, mais janais, L1~:6e en' surface, il
n'y.a do phénomène de iz-cmonuée saline, mêno sous irrigatj.ôn,le.s·
herizons de surfaces' restant toujo~s moins salés que les horiz0r~
sous-jo.cents fi • • 1: '.
par tJ.illeurs, s.i on considère les valeurs de sodiumd9n~~
nées . par les analyses des table~ux YJl et rvl sur les 30 premie~s
centimètres d'une part' ô~ sur lès 3 premie:rs d~autre.paI't, on s~ap!ê;::>'
çoit quri+ y a une légère e~sud~,tion des ae.Ls sodiques juste surJ_G.
surface du sol. 'Ceci cor-respond I,l".:':z:. -~rès légèr.es efflorescences ·bla:~'.··
chesQ.ue nous avons pu obser-v.er sur'lo terrain 0.11 eommet des ·oi11612/:;,
mais ia conclusion précOdente prouve bien qu i il s rn.gitseulêmem,.. là
d ! un pliérionène qui ne joue que sur Lsc .que'Lquos premiers centimètr0s
de profondeur .'
'. ". Ènfin, bien que 'le taux do salure ne constitue pas-La
· référence .princi~~le utilisée .quant à ln. valeur du sol', le ·test pr.::_?J..··
,cipa1 étant le "sodIuc value", nous ver.rons que les. taux salins aorrs
gén6ralenent en cor-respondance et que la valeur 'limite est·5 p8milj~.E;
dana les. 90 preDiers centiDètres' (,Jêhantillon Doyen) •. ·Le taux. ne '
: dépasse ·que très reremcnt l à t .p.mille dans les 30 'premiers cGnti,..·
rn:~tres ,; .
, .
b/-.Bases échangeables ... . 1
. '
Les bases 'échangeables. varient. pou.' dans 1 ',ensemble de 'la
plq.:i.nede GEZIRA et sont. en moyenne da 50 m6Q.. gr_ pout',IOO,gr. de
· sol, crest-à....dire approximativement de l méq. gr. ·d'argile.
Précisons -que nous avons àfh.ire à dès argiles montmoril·....
Lon.ltiques •
Mais si les v8.lcUTs de bases ôchangeables de Ca'et de K
· vardent peu dans ,1' ensemble,;pn.r.contre .aufur et à mesure que 1 t or.
· monte ~ers le nord ~e Nas'accro1t 'COmYl0 le nontrent los valeurs
suivantes :,
.'
'T bol .". .
.' u:ra ...... '•••••-•••• 0,_
Wad M8dani .••• ,.~.
Hag Abd~la .uco~o
Ca
43
50
51
.1\20
O qp -'
1:.I
. :(; 2
Na
.......,
.L.:..
6
4·
Na/Ca
'pece~t
30
j")
_....L~
1
. .
. è ..... 0, 'l tr. / "f?' f:, fj. "'7, ,
--lB -
". Ces. résultats sur 3 profils montrent l'uniformité de la,
composition granulométriquedaris la profondeur~
On remarquera l'uniformité des taux d'argile en parti- '
culier, Il arrive' cependant que ce taux d'argile puisse descendre
jusqu'à 30 p. cent lorsque les sols sont en bordure du fleuve où
l'alluyionnement peut.occ8.sionnelle1ll8nt être quelque peu'hétéro-:,
gène et: plus généralementquarid on va du sud au nord de laplaine~
Précîsons également 'que la fraction graviers supér~eurs à 2mm~ es~
surtout 'constituée par le pisolites de' C03 Ca décrits dans le
profil.
TABLEMJ..J.c..r.ll JEWIT'r (Gezira' Soil),
---------~
--------~--------------------" '
Profonde~
'Fosse 61 -
.. nm=":I • __
0- 30 30-60· 60-90
p. cent
- -
90-120 l2Q-I50 150-180
El. Gros.
S.G.
S .-F~
Limon
A,rgi'le
!,os.s~. 67
El. Gros
S.G.
~ .F.'
Limon
~rgile
E.,osse '12
El. Gros
S.G.
S.F.
Limon
Argile
1;2 . 0,6 I,B 1,3 0,2 0,1
6.B 6.6 9.3 4.6 4.7 - 4~8
19.1 19.6 18.4 II.3 II.3 20,4
13~3 13.6 19.8 20,00 21.4 13'.1
59.5 59.6 50.7 63.0 62.6 61.6
r.s 1.8 2.1 1.5 2.6 2.4
5.7 6.7 5.9 5.3 4.5 3.7
16.0 17.1 IB.5 J:7.0 18.3 18 ,... a \ .
16.0 16.0 13.0 17,.1 15.6 ~9.0
69.6 58.5, 60'.4 59~2 59~0 56~9
4,2 3,,9 3.3 t.4 1.0 5.6
B.B - B.l 6.0 5~1 4~6 2.0
13.6 13.3 12 ~'6 14.0 16.3 13.6
18.6 IE}.O 19.0 17.7 IB.4 22c4
54",9 5q.-S 59~'0 61. 59 .. 6 56.2
. ',,'
..../ ....
.. '
''''li-
.f;; "
.~. . .
19. - '-
, , Cette étonnante homogéné ft é souligne la r-cmarquabke.
1'8gularité de l'a~luviçmnQlJ.ent d'une part" et ,le brassage cont mue.l.
par "circulation du soi" 'de ·130 sur-face vers la profo'ndeur par le
moyon dos fentes ~e retrait e .
b/- Etat db d:l.spersion des'A!:g,~ -
La dispers.i)l1 dOGargiles à l'cau:, après agitation
pendent' 2 ,heures et sé.diDentation'd·'uno heure" 'es,t mesur-ée par une
simple. anaâyae mécanâque (ichant·illons pr81evés' tous les Dois à'
pa..l"tir de la saison cotonnière - sol.1rrigué). . ' '
. Les "résu;t'ats' mo~trEmtciuüfb-rigatlon'~ucroît.l~faci-
. lité de' dispersion'des argi~e8 et que l'eau dét~riore donc, en
général, la structure .'
1 • #.
On peu dt ailleurs :'constc.ter sur le terrain c,~tté vaz-Ia-
tion de struct'ure :Gn co~par~nt: la partie haute du profil.ci-dessùs
où le sol n fa jamais ét.a irrigUé ni.. cultivé'avec celui donné an' déb:t1"
(P. I~)': ' , . " .. ' '. " ,'. • '
,0-I, .brun~' finement· polyedriQ.ue (preaque :p~r-t;iculaire), limono-, ,
argileux; , .
• ' 1
1:-IO ~, . brun, ' feuill~t6, limon~argileux;'
I0-50 brun, polyèdrique Doyen {dans une' structureprismatiQ.ue· plus
large (fentes' do ret~c.it ver.ticales ,dG 2'à :3 cm);
59" étc••••
On s t aperçoit que l' irr,ii--::i.~tion aurait· tendano'e' à accrol·,~
tre la structure teù.111etoe de sur-fr.cc ~ .25, cm contre, ro dans le "
profil ci-dessus.
.Nouawez-rona que cette action ·de l'cau sur le sol est
conf~rméG Jgalerlent par d' Ci.ùt~es'tests,tel Q.uG ·le ,"sediment volULlef t •
,
L'action'des divers cations fix~s our 'l'a~~ a été
6tudiée ég~ement ct plus particulièremont le. sodium ~ ,
II) ,"" ... Ol-Qt / ...~. ~ 0 ...
o
,- '1
20 .-
\ .
(Gezira Soil) .
1 •
Sol brun dç G'ezira .(60Pe C.'311t dt argile)
- . / . '-
,T'éùoin . Ca' :NH4 K n 1
.----------
. Argile saturée' par • Li !7a Ng•
------
Ind.de plasticité sup.. .' 103 "84 79
. \
Ind.de l t ° ,ot' inf~' 22 . ~4 23P' as J.OJ. o
Humidité Squi-valente 91 78 4:2 '
Densitï5 apparente 21'11 207 2.01
R~montée cap:i;.llaire. 4 6 ,90
----._----_._--
62
22
'·42
2 .. 02
33
63
.21
38
2 1178
152'
50 494S
28 27 2i3·
38.. 30 40
1" 70 I.,..'~5 L,6~.:
168 195' 7'0
Profils. 1
l ,
. '
L'él.rgile s'e.turée de' sodium voit ses proprié~~s.pOâ.i~iües··
considérablement' :
Capacité 'de rŒtèntion, en eau accrue, ganf1emen-t;· accru, tacü·· J:
lité de cirèula.tion de l'eau (mesurée'par la remontée'capillaire)
considérablene~t diuinuée,.
. .
. Les m~mes résultats ont étG. Sgalementobtenus en 'faisant
varier le rapport Na/Ca.'
pispers:lon et sels• .;.: DegrS de .dispersi,:m pour 3 pr6fi~s.sur sol non.
irriguô. Résultats donnés en p. cent .;.
.TABLEAu 16, '. (Soi1 01' Sudan) -..
----------.-.._..,---------~--~------~-------~--~----~---------~---.
0-30 _ r 30-60! 60-90.! '90~I20 ' r .I20-150 l 150-180
---------1--·· ·~-!-~-~---I---------I-~---~-,----~-~(---~---~. ., ,
r , r· ! '-.' !; mvd ,. t.d p.d ,f' p s d " p.d ,p;od.! 0.087 i 0.117' i· 0.570 . 0~456 li_ 0,,720 i °-:780 .
l,., . ,. 1 --~- --T'-._. -,.---- - _- .! l l ,r ,.i rn.d '1 rn.d .!, 'P.d~ t p.d i p.d .i: pe d
! 0.090! 0.126 . . 0.49,:> . ! 0.519 (, O~765 ! 0 .. 900tr- ... .P-T-------r---- - Ir-- ...-I-----'---~- .....-...
. f lil.d f, m.,d i, ps d ! pvd ' " ,'Po~ - : i .P~d ,j 0.099' i O.IO~ ,'! 0~360 ! 0.477 ! Oe5IO. ! On840,
--
" ";j
m.d : moyennement di.spers6: t"d': très dispersé;. p'.. d, :' peu,d.ispert< .
. Le~ rusultats mont;ent' 1~' contraste bien connu èntre la
d~spersion des argi~es et les basses valeurs ènsels soluh10s: et
,mettent- en évidence l'~ction floculante des sels en profondeur •
,
~o 0. o"r;, (\ /' ~ 0 ~ ft
' ..
..:f.;'
..~'
- 21 .-
c/- Permeabilité -
- ..... ---.--... -
AucUne mesure n'est faite par la méthode de DARCY dans·
'des sols aussi argileux et fissurés •
La méthode qui consiste a mesurer ies humidités du 'sol à .
diverses profondeurs suffit pour donner une idée des variations
de perméabilité comme le montrent les résultats suivants:
Uf3~Q...~f.g JEHITT (Gèzira Sail)
. .
pburcéntaLe'û'humidité sur des échantillons prélevés tous les
15 cm sur un profil de 180 cm J. cee wesures ont été effectuées
a~résune irri~ation.
----.-----
0-15 15-30 30-45 45-60 60-75 75-90 90-105 105...;120
---------
A 32-3 35.i 32.9 29.3 23.8 21.8 22.6 23.5
B 7.4 rO.8 15.6 .17.5 20.1 21.3 22.9 23.6
o 32.4 35.3 32.1 25.'·:' 21.4 21.2 21.8 23.2
---------
120-135 135-150 . 150-165 165-180
- ..._------
;" . A + 24.4 25.1 25.3 24.5
.. .B 23.6 23.. 4 22.2 21.6
C 23.8 23·.4 21.2 21.3
---------(+)A Coton en culture continue 9Q saison
B Ja~hère non irri~uée depuis 8 ans
C.Coton en rotation àvec la jachère~
Il ressort de ces mesures que :
I/-Lajachère nue coume elle est pratiquée. à GEZIT.A
assèche le sol considérablement aprés les pluies ;
2/- L'eau d'irriga.tion ne pénètre pas au-delà de 90cm
en profondeur et ~ériéraleLlent jùsqufa 60cm. .
Rappelons que l'irrigat~(Jn est pratiquée sur le coton
aprés la saison des pluies tous les 14-16 jours dans le Sud et
. tous les 10-12 jours dalla les régions plus sèches du nord, En .
moyenne, 14 irrigations sont donnéüs, ~~pdrtant au total 6~500m3
f'eddan , soient 15.000 m3/ha de septe;:ü.bre à mars •. Chaque irri~a-.
tian apporte donc un :Jeu plus d'un millier de m3/ha. .
.~
.... / ~...~ ... -,
.- 22 -:
D'autres expér'Lenceaicnt été conduites parinQndation.,.
totale du sol pendaht3et 14 jours et montrent que~e sol ne
s' humidifie que peu entre 90 et I20 cm de profondeur et, plus du .
tout au-de.Là , . . .
Dans les cas les plus favorables t l'eau apportée par
une inondationdè ,14 jours n'atteint que 45 cm de profondeur. .
.Dans,' les cas excepta.onneâ.Leaenb favorables l' eau peut atteindre
lOO~~ .
l'
, METHODES -CULTu:RALES,
,------.-..........- ......--....
1
. Evolution au 'sol 'sous çt~tura
, Relation .errt re les' propriG-tés d;i. sol et les _rende"!"
ments
, ..
.... _.._-~-------. " '
"
"
, ,
- '
, Nous' r6sumenona ièi iès n0thodes cuitureles', pour donner.",
lé cadre, 'à l'exposé qui suit et nous ne les, aborderons plus, en
d.otail que pour donner_les rnisoM pG'ClologiQ.uesQ.ui.sontà la ·basa
-"du choix de 'ces 11lGthodes.. -
En oequiconcernel'exposé p~e~ent agrono~ique nous'
renvoyons au ":Rapport'de'Missio~au Soudan"- de E..HIBON •
, i
, -
Il- METHODES CULTURALES -.
"
.".. au,·total.,
11 reste
Su.r364.560· ha ch Ç'ultl.Ü'e irrigu~e 'on compte, pour' t950;I95I~
86.940 ha en coton "
46.200 ha en sorgho 1 •
2'3.940 ha en DoliçhSs ).~blab
---....~.;.-.:....
157.080 ha
, '207.480.·ha en' jachère
/ La rota:tion oulturale .utilisée le plus souvent est la - "
suivante -: ' l,
. Jachère
r
Jachère
6
- Sorgho -
.' 2
- Jachère-
.7
Jà9hère
3 '
Coton.
8
- 1
ou Dolichos - Japhère
4,'
Coton,
·5
_ Pour la 3è année 55 p. cent des sols sont eri DoLLchoa , ce
qui fait que chaque année 75 p. cent de la r6colte' :de .cotion est, four-
nie par' des sols Q.ui sont,restSs2 ans ven j,achèré·. -
',' _ . , 'Précison~ Q.~e le .berme de' jachère -est' utilisépo~ la
Qo~odité de l'exposé. En thüorie la jachère en Gezira consiste à
mai,ntenir le sol qomplètement nu par 'des desherbngesrSguliers'.En
prat~que ~e désherbage ne peut pns toujours se ~airo aussi souvent
. qu'on ne>10 d6~irerait,.· . " , . '
... ·1·.·.· .:.
- "
"
r
i.
,
,
~.
,.
-..
Les opérations culturales débutent en oc tcbre par :Lo. .
praparation du sol~ Le labcùr &t billon~age sreffect~er~ en U~9
seul·e opératiol1 à la co de prof'ondeur- avec des. charrues .tiX',ées rè,r ..
· cable d i une erlrêmit·,). à.liautre des. par-ce.ï.Léa au moyen detreui2.s·
actionnés p'J.r Diesels ~ 'Ces' t:r[i.vaux sent en pr'Lnc Lpe terminés en
février.·Les canaux d'irrig~tion ·et les di~~ettessont faites me-
· caniquement • . . .r
. - Le aenf.a du eût on 'se fc;,:L~j ù· 11'), .maf.n entre le ~ rD et .Le
.25·ao:o't à raison de' I5 kg à l "hect az-e.. La do:tG <le setii ~~arie-·.avec·
l'importance de 1'1 pl.ùvicr:i~trie '" D:ù'1s la p3.r·~ie nord de la Gezira
pl:lin+on sème rJ.près. i:i....rig8.iïion •
Les eapacemerrts sent de 80 cm errbr-e les .raies et 40
sur la raie,. le dG~~i~gè à 3 pie~s •
. . Les-irrigation8 débutent en septembre etee terminent
fin mars. Lar(~colte débute fin: décembre et se poursuit jusqu tà
la fin avril.'"
.;
Après .chaque récolte les pieds sont ar-rachée et b:r.fllas
sur .p'Lace '.•
Les semis de .sorgho .aè font en jUiIlet~ Cf'est une
·cultur~ ~ui ne reçoit gé~éraleDent que peu d'irrigation (3 à 4) ,
et Q.ui arrive à ~turitJ fin octobre. Les semis de Deli'ches se . ->
font' vers le 15 septèobre', et demandent environ 7 irrigations avant ..
d'arriver ànaturit0. fin janviër • . .
.xu- ~ EVO~UTION DU S01 SOUS CULTTJEE -
'!2/- Prépp.ration du terrain ~.
L.."l. pr0paration du.. terrain ~Gduite au' simple Labour- ~
et bilionnage sans aucun: sous-solc~ge ni aucun travail de' planage
ou dé pulv'Jrisage ast La iconaéquence r-l"'-l caractère physique. de cohé-
SiOll extr~mèment faible d8S sols QW:;:r:::8US a.vons mentionné' plus haut(l
, . . . l ~ .
· .. 'C~tte pratiQ.ue 'culturale montrre clEd.rement qu'il y a peu
d'.8volution de ln. structure souaculture, du r~oinsa\7ecles rota-
tions utilisées' •
. \.
2Q/-Choix dès rotatiopj!-
. De nombr-eux .essq,is agrononâquea ont ét~ faits dGVi.lis 30 .
ans et sont encore suivis' partielleme'nt • Il nesFe.g:i.t !JaH ~,-ci d'en
.fairc1.1n expos é (voir r:J.pport E.. HIBON) ~ No'tona sl:i:lplèma::n..t '183 concIu-.
'sio~s q.ui sont è.irectebent en r-appor-t vavec le ;Biol" ~ ,. 1} ,,/ ,."
- '
25, -
0..1- Une preoière- série d' es~ais de rotatio:q triennale montre 1_1 actit:.t..
néfaste du sorgho sur, les récoltes qui suivent•.
Les types de rota:t;ions' se classent dans l'ordre suâvarrc :
S=sorgho) -,
.,: ,
,meUlettrs' --~------C.;rJ .
( C=coton.!) , J=jG.chère ~
CSJ
D=dolichùs ~ ,
CS}) CDS œS-~inP:,uva.i.'3 .
, '"
-,
~.
! '
On voit que cette action' 115:fa:ste est atténuée par, 'la
jachère' ou ~ar le Dolichos • , "
Du ,point de vue pédo~ogiQuG cette nction du, sorgho ne se
traduit pas par une exportation' d t éL~!'!lents rJlin6râux, inaispar une ,
di.I:linution da l'activité ~ic~obienna et en particulier par'"unedimi-~
mrtLon de La nitrification.··' . '.' , ".
bj- Une deuxième Série dl cssn,is cté" rotation gy.Q:driennale montré g,u~
les récoltes' de cotons sontd,'autant plus importantes 'que le coton .
.estplus "81oigno de la sole sorgho ou même 'Jïolichos et.,Q.ue, son rend::.~~·,
ment'est m:txirmll·l quand il est pr~~cédé de ..2 armées de ja~hère.
Du point de .vue püdologiQ,l,1.G; on ,voit se' rétablir le tauX',
de nitrate du sol et ce taWc reste en relatiQn directe avec les. re:floc","
mentsde ooton. Parallèlement les rendeménts. de, sorgho sont diautant '
meilleurs Q.u'ils sont s:5paréE)de'Jka sole coton parC, I ou 2 anrii3es
,de jachères '. . -
Ilnppara1t don~dtaprès ces essa~s que le sorgho est.une
'culture Q.ui.d6turiore' les sols et que la, jachère ": bien que le sol
soit mainteml à nu - est une pratique deréuénération du sol, supé- .
, rieure à une légumine~e telle ~ue 10 Dolichos: structureaméliorde
et taux de n1tr~~e.accru .•
. ,moâa
, ,Ajoutons que des mesures nombrouses sur, la structure .'
{métJiode par dispersion} on:t i5tJ faites et· viennent: conf'iro4lrl t a c t i o:c-
. 'D:éfaste. des .. oultUres· de sorgho sur les 'qualités du sol. . '
, ." .' Précisorts enfin que .lp.' n~t1).ode utilisée pour éValuer '
11 importancè de la nitrification ost 'la nathode chimique do dosaga.
des nitrates. Aucune m·§thodo micro1;io10giQ.ue' n'a étoutilisée' à ce suj,.
, ' ' .
. , 1
Ces' mesures .on:t 6té 'effectuées' depuf.s 1940. deux fois :p<'u'
, Le prélévement d' Jlûr:1cnts minéraux:.à nartir du SOl;t De
façon générale, il n'a ,étü çbsorv6 de dÏJ1?inution dans' la richesoe.,
en éléments échangeables dU,sol .•
. \
". -- 26 ,-
, ,Par contre, si 'les ,récoltes :semblent liées, 'toutes
choses :4gales par ailleurs, à 18. teneur en nitrate du sol, (valeur
moyenne annudle) elles sont aussid.tre ct emerrt 'liées à, l ~ Lmpor-tance
des p~:uviométriesdans lapérlode qui pr-écode le aemâ ;, "
·~
,~'
, '
"
Lës a~lysesde'20 plants dé .ccton pris 'surcha.c~me
des qùatre répétitions constituant les eaaaf.a ont montir-é -qu'il n'y,
avait pas relation directe ~ntre'la,récolte;e~ la'CJ,uantité ,dtazote
prélev'ée dans ,l,e sol ,et quf au oontraire poux a.SS' années où. ~a p~l1- '
vipmétrie avant les, semis ~Hait plus for~e~ Le taux d 1à~ot'e et :' ..
,dtélémEmtsm±néraui:, pré Levés parla plante (K20' .... P2Q5 -' CaO)
, ,était' proporticm,nellement plus faible.
,~
, TABLEAU LIX JEWITT (Gezira SOii)
Co!J?position en p.cent de mati~Ï'e sèche.
, ' , I949/1950.,
~'
-----------
, "
Rotation ,'Poids
---------....
N K20 P205 ,CaO' Rend e final
"
'..
'. l ,
lOKJ
',2" 0 S, J
3 e S,S
,4,0 D J
50 SD
'1 '
II~O k'
17.8
16.2'
, '15.2
?0~I5 '
, 3.I2
3.49,
3.23
'3.45
3.69 '
'2 ..97
'3.09 ,
3~10, '
3.12,
" 3.23
0.85
'0.9.0
I.03
0.85
0.85,
5054
5 .. 60'
5 .. 27,
5.7I'
, 5,,95
3~59
',3074 "
, ,2~55,
"4 17" .. ..J
'4.I6
-----....--.---, ,
.------------
" ~-----~-
1950/195l
"6~39 '
5.56\
3.03
7.43
'6.24
CaO, 'Rend. f ±nal
5 .I2 '
'4.97
",4.84'
5 .. 28"
5.01
0.86
0.94-
1.00
0.'75
0.75
'2.88 '
2~'80',
2.86
,3.I8
3~1~"
N,, '
2.78
2.76
'2.97
,3.00' ,
, ' ' 3.19
II.4 g
'II.5 '
II~6'
'14.,1
16.5
_.. ---
r 0 ., J
'2 ,CS J
3 CSS"
40-n J
5 CoS D
, Ro:bation Poids
~-------:---
---------..,
J95I/I952
N '; x26" CaO 'RendGf~al:
3.. 64 '
3.04-
2 .. 0r
4 'SA'.. '+ - ",
, 4" 12:
'6.99
- 6'a::5 1
5.,60
6,,33 •
, 6~51
, "" '~ g ..• 13/_ 0 .. ~ c
P205
, 0.. 95
0.94
T.I:,I:
0,,76
, 0 .. 83
, , .. I2
3.24
3.'15 '
3.00
);,36
4.29 '
',4.00
3.46'
4'.I2 '
4.28 ,
'Poi,cls
25.;1 -
2~.7..
21.1
,33'"7
33.4
Rotation
t CJ J'
2:0 SJ
'3 CSS
40 D J
5 ,C SD
.-
tÔ,
- 27 ...
Moyennes annue'lLee ccmpar-éea •
~.
."
--~...-----
.. Années' . Poids N . IC20 P205
-----...----, , r
: Î949/I950 I6 e :L4 . ,3.I O~89
~'I950/I95I 13 '3 .. 0 3.I '0.86
I95"J./I952 27 4~0 3.2 0~'92
5.6
5.0
6.4
'.'
'I~'
. . .
l'
.: JlIUVlométri-~ ~~levée .pendanf ces années -du I2' Juin au I5' août :
I949/I950 ·68 mm
, I950/195I I69 mm
I951/I95 2, ••• • • • • • '•••'. • •• 34·mm
'~3Q/- Le sel dans le sol.et le 'sodium -,
Jufjqu'à présent il n'à été constaté' aucun phénomène ete "
. , remontée de sel- dans le sO,l.Erifait', une' certai~e Q,u.aJ;ltit.é de Na
est'apportée par les 'eaux d'.irrigation. Cette Q.uestion·sera traitée
ultérieurement dans le 'chapitre eur-.Lea améliorations apportées: .
au .aoL,
"
, ÎII/- ~LATION ENTRE LE SOL ET LES 'RENDEMENTS'~'
. .
Un c~rtain nombre dé.propriétés du sol ont été étUdiées.'
en Gezira, Q.ui sont èn relation directe' avec la fertilité '~u sol, .
0' est-à-dire avec les rGcoltesobtei.1ues. Parallètement., .dea .métho-
.des' ont été établ~es pour. mesurer ces facteurs :'
. a/~ "Sodium uptake"
" C"est .LavquarrtLtié de aodLum prel'evée par vLe .écL à partir.
d I·une ,S(Üu~J.on de·C03Na2.Les' carbonabee de càlc.ium et' 'de ' lJl8.gnésium
étant très .peu solubles. en présence de ce s,el, les bases Ca. et Mg,
d'ivalent'es sont d~placées par le' sodium et une"partie. de C02 .. paaae : .
ecus forme de oarbonate.inso~ublede,C~,et·Hg.
, ......
- Dès lors, une's'imple mesure .dâ conductivité' Lnd.l.que la .
.fin de la.réaction. et la Q.ual':\tité de Ca. et Ivlg échangée .'
• 1 . .
OAKLEY, ,GREEN' !?nt montré que cette. qll2.:a1t:lté C(1rrasp6n~" .
.dalt .exactemerrs à la' Q.u8.:lJ. .. .:..~é de Ca et,Mg éoœr.gea'0:i.e dans 1'3 sol.
..... '. -. . 1 •
e .. ~ ... Cl /"0 G. ") ~ On·
,
, .
.'
\
..-: .
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bes mesures faites sur 115 échantillons ont montré que
Le coeffièient de corrélation avec lesréco).tes était de 0,46
et pour un autre groupe de 75 échantillons + 0 l,58. .
Cette relation est facilement explicable par le fait
que parmi les sols qui possèdent le plus de bases divalentes
pour une m~me ~uantité d'argile, sont ceux q~i possèdent le
moins de sodium échangeable' et ont également des propriétés
physiques meilleures •. ,
D'autre partila été aussi constaté que les sois possé~
dant le plUs d'argile sont habituellement les meilleurs. ,
, ,Notons que ce n'est cependant pas cette méthode qui .. est
utilisée pour l'évaluation des bases échangeables ou "swelling
test".
b/- Seq.i~nt v()l'!Dl~ -
.'. Le sol miS en présence.d'une solution de carbonate de
soude présente égale~ent un' a~tre phénomène mesurable.
Lamasse de sol en contact avec C03 Na2 forme une sus~
pension due sans doute à la dispersion de l'argile en contact
avec le sodium et.son volume aprés sédimentation devient nette-
inentsupérietir au volume initiall Cet accroissement de volume, . '.".~,
exprimé en pour cent de terre séchée à l'étuve est appelée
"sédiment volume".
Le 'sédiment volume" est en relation directe avec la qUan~
tité d'argile et le "sodii.uil uptake". Les matériaux formant ,la .
surface du sol gonflent beaucoup;moins que les matériaux de pro- .
fondeur. Si l'on n'oublie pas, qu'il existe dans ces sols un mou-
vement perpétuel des agrégats de la surface vers la profondeur
y-ar le ~oyen des fentes de retrait, on en arrive à conclure que
l~ surface ~u so~ a vu ses propriétés pllysiques améliorées par
Itexposition à l'air et à la sécheresse et que la profondeur du
profil acquiert au contraire des propriétés plùs mauvaises au
contact d "urre hurilidité conetarrt e tet des sels.
,
. . Ceci' a été confir,mé au laboratoire par des mesures qui
montrentqve le· eedimentvolume, .' est plus grand quand on accroà t .....
le temps, d '<jl;gitati9.n préaiab+e: e~,(lU~ au C,ontraire ,il est diminué
par des .éeh~~e~ pténlnbles irltè~ittnhtij à ll~tuvc •
Enfin, sur lé terrain le 'sédiment vo:.L.ume, éValué sur sol
ayant reçu de nombreuses irrigations est toujours plus grand .
que ceux mesurés sur des sols apr éa une lQl1bue période de .jachère.
C,ette évolution des propriétés physiques du sol est re'versible •
.••.. •J•. ••
, î
.. , '.
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, ,'.' ,Les résultuts suivants. confi~ent ~é q~1 à été dit
et 'montrrent en otrtr-o (tab.XL) 'que le s9<.~imentvolume traduit'
.Lea mauvaises Q.ualit~s d vun sol', même "à très grande profondeur.
Ï,ABLEAU .JŒ ,
, .
lies valeurs A et B pour un sol bon et un sol' mauvais de DUEll-1 .
profondeur ' . Profil 5 :' Bon
A' B'
:- Profil 6 : -. Pauvre
, . 'A ' ': B
Profil 2: l\'Iau....js,J. ';
A B,
-.....------.....--~--
0-30 cm ' ·4 .. 3 112 5.9 154 5t:9 )76
30~60 ' , . 5.4 .I52 '6 ..8 196 10·.. 2 292
60"->90 " 5.1 I58 ' 6~I I92 ,7'09 256 ' ., .
90-I20 5.4 rt2 5.5 "2I8, ·8.5 324
, 120.;..I5à . '5.0 rro . '6.0 210 8.7 ' ' . 290
150-180
. ,
5.0 .174 5.8• 224 8!,5 316
. ----~-_.._--
• t r ,
sediment volume - volume ~u Bol sec
(g. d'a~gile dans 20 g. de sol)
, 'Sediment volume' .
.
, '
l r,
A = ~-----..~~-~~------- .._-----... .
.B -... .. --_...---~-~--
SodiUlll'uptake
,TABLEAU 'XLIlcTEI:~ITT (Gezira8oil).
Sedir:lent volume .cfJt. pO'l.r 20 g 'de'-'sbl
,
---
"' ~---_-..---....--~_..._-_......_---':-'-...---~'----_.._-~.----_._.......... --
,'~. 'o ., 30
', ~------~-----~---~---_.... . _..._-------, _......-...-..---,_..
- • '. 1 • •
,Jachère a,près jachère' •.• ~... ••••• 67
J~ohèreaprès culture •• ~.~' •• 0'... 69".
Co.:tot;l -après jachère' it .' •.•••• '! ;, " •..-. 68: "
, Coton après culture • ti .'•••.•.•••••• -. 72
, . Dolichcs après' cùlturo. '.-. ~ ~:•.••••. 74
,Sorghoap~ès sorgho••••••••• ~ •••• · 73
Sorgho après coton •• ",.~ •• ~ •••••• '76 . .r
94
IQ3' .
95
, r06
lOS,
Ils
113
:: '__~~__.' _~ ~__... --..-, ..~.....~~_:...e.~_~
"" 'Ijo ~ ·fi\JI.• . ..
'..
"
p
.~
\
" "
30 -
/0/-' )30dium value -
, l
On avu l'importance 'qu favait le sodium dans '1.ec~mple]'>~:
•. absorbant des sols de Gezira. C'est cet élément, avec les-sels 601u,-
blc~ ~ .qui confère" au. 3'01 ses propriétésphysiq,ues bonnes ou mauvad-
·ses et en particulier qui regit l~s,relations entre' l'eau 'et le soL
- . , .. ~',' ~ , -
Devant l ":importanoe, de, cette lntéra'ction ~ol et ~odium~
SNOW cherèhapour les sols du "pump scheeme'" de.Dueim J.e~,relation:s
entre ,les r,éc61tes de, co-con. et les' teneur~ cm aodâum échangeabâe ':
et sodium soluble. ' ,
Nous ne nous étend~ons paf;l:'sur la mise en' place dès
essais agronomiques ccrneapondantaj <lisons simplement que "Les
analyses portent, sui' 303 par...cellesde 2 ha chacune, et que Les rr.>tar-·
,tions s:ur ces parcelles ·éta:i.ent défin1ès'depuis' 1928 jusqu'à 1935
date. de ce travail de reche~che~. .
. Les récoltes de' chaque I)~:.rc'e11e furent, évaluées ché.ci~e
année, en pour cent de. la moyenne su;... 10. totalité de l' CS s,ai et .
cett'e évaluation donnait aiors' un schéma approximatif de là fertili...:
té .du terrain. '
'~11èl.emont, .et pour essayer d'avoir au làboratoire
ù.n:eméthode de mesure rapide,SNOWévalua en bloc atesodium. échan-
geable + sodium aoIubf.e , po:r unité d ',argile! dans les 90' cm, sU.périèUl~s'
du profil pédo.LogLque, Cette ,va.leUr est' exprimée en méq , 'gr. de, Na· .
. éch + ,Na Bol~"our roo g. d'argile. L'importance d 'un~ qu.antité, de .
sodium dans, le ~sol, était en. effet fonction de la 'nature et de la .
quantité du complexe absorbant' • ~'
. '.\.
"
Nous dotll1on~ ci-dessov.s·lea, résultats ...•
.~ .
....... / ~ ...... ~ .:~ c.' '
"Sodium values!' - Parcelles de Dueim
...,.. '
, . ~ABLEAU ,iÇHII1 JEWITT· .(Gez~a sail),
• 1
Sodium
Value
• • • _ • • f
----~---------~--------~----~------~---------~------~----------. . ~ . ..
. " Bonnes' parcelles ; .: . rJIauvaiaes parcelles
. -' . ;. ,
----------~.....--------....._......-------_.:------...--------~----_._-..._-~--
. Parcelle R~nd. p'.cent . SodiUJ!l' ':P8.rcellei Rend.··· ,p.cent
. . reel argile VaJ.uel ' reel argile
~_. _ ... ~ ~ ..... : __~~-.-...-....~_~~------ mu,",
20
22
35
65
86
66
23
39
21
94
.72'
92'
93
,70
70
106
107
112
114
116
123·
128
129
131
161'
163
·168 '
ISO
192
'205
63
63
60
60
.' 63
64
61
71
, 68'
68
84
66
69
68
76
1314 .
II
12
'rT
10
32
9.
12
10
10
"10
II
'rI
. ID "
: '78
rO·IOI
: 81
,: 77
: 79
: ,7
:.. 80
:.. 8
: 49
: 6
: zr
:50
,: 76
: 43
: 44
37
39
49
-,50
55
67
',67
·70,
70
7I
71
71
77
82
87 '
53
42
30
54,
56
49') 57
57
49
50
5'6
50
47
59
59
35
15
. 36
33
,14
45' "
29
.27
'29
32
32
28'
'39
Zl,
26
....
--.._--...-.- -- -------;---...- ..........:-----------~-..__..._----..;... ..--.-
. . . .
r-loyenne 141 67 . 13 ' :Moyemle' " 64' . 5l 32
•---_---.-----~------~---------- - -----------_...- -- ----~
, ,
Le calcul statistique donne un coefficient de regres~
sion dos' récoites par rapport au "sodium va.l:ue" de 2,83pourt = 6,4 r:
" _ ( pour J? = OI,t. = 2,58)' " .
~es résultats sont donc tout à, fai1i signi~1cat1,f' •.
. Seuls les échantillons 16,23 et lOI. semblent , .
a.berrants; cn fait les deux derniers correspondent ,à <les co~4itions
différentes de l'ensemble'. " ' ' ,
, . ,des résultats furent appliQ.ués dans la plaine de
Gezira et le degré de cor~élation'( 0,267 .}entre ~e sodium yalue
et la récolte ,actuelle a ét(~ trouvé -lïrès s1gn~ficatif ~ Plus 0 l'e so- .
·dJlum' value est fa1ble,plua les résuitats sont élevés. '. . , .
. . - , : . ..; '. . .. .' :...
, .'Les resultats pour l'uti3.:isat10n des sols en culture,
~iguéeontpermtsde déterminertrotà catégories de sols;
"bon avec so'dium value inférieur' à· 25
moyens· ••••• aveo. sodium value .compris 'entre 25 et 35
mauvais avec sodium value ,6up~rieu.r à '35., . ,
. . ~ ••• 0-"'/ ~ .......
.......
f
,-.
....
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rv/·- PtlTERMINATION D'Ç" CliOIX DES' TER~INS. tIT.1rILTS/IJ21ES!.- .
a/... îTélevemcnt des échantiiloM'"
Tou-ce':zone 'diex-GGnst'on p:t:aj(3tée pour la culture- irrj.g:îé?,- ,
du coton ëstso:umise' à un lr oplic:I' C;~CTlE:n pedologiq,lle 'S'IÇ' ,le to,:rra:L::,;
.. " .,
, ,
Des .fossespadolgiques . sent c.,r-eusées à raisOn d!unepa:-:-
50 :ha, pour donnèr un schéna au I/20"OOOQ du pél"imètra envisagé.
, Les' deacrdpbLona 'de chaque profil~ fait~ sur .f'Lche par tL"I1 per'scn-
nel spécialisé Lndf.gènc s Co'tte' déscription se' fait sommairement:'
,texture t présence ou neri-de fente de ret,rait,? de concrétions ce.L- :
"caires ou de cristaux de' gypse.t profondeur è.es racânes ~
-,
Une série d'ê~hàntillons est prélevée ~ous les 30 cm'
, de ,profondeur a-œant l' irriga'tion. ,
"
. L"nnsèmble ,des échantd.Ll.ona est expédié au laboratoire
do Wad Madani • \
'b/- Tests uti-iiséhs et méthodes" .'
Dans l'nalyse de routine effectuée- au laboratoire, '].es
3éch~ntillons priS de 0 à 90 cm de profondeùr sopt'méla2~és.après .
br-oyage pour n"en donner qu'un moyen correspondant au. go cm de pro=:',
,fqndeur.Les analyses effectuées' ·sont l ~analyse mécanique' en ,Vl18 '.
'd'avoir' le, 'taui dt argile,- 'puis l' extract ion du S od ium échangeable
et du sodium soluble est faite par le' Cl~4 pour ·calquler le
soditUl1 value ~ , ", '
. Enfin,- une mesure. conduct1m~trique,est .·faite .pour dpnner
la, teneur en sels' 'solUblGll'~ '. '
En,fait, le sodilli~ value, seUl est utilisé ' pour détérmi-'
rier6 1a ctualité du 1;errain,' Gt au~orise..ri rejeter ou .agréer, le
proj et q.' extension. '.
. Dans le cas où' un terrain oho LsL comme terrain 'valable.
pour là. 'culture irriguée du. 'coton l:le~:dOiîilëpas entière, satiSfaction '
un dosage dt azote nitriSlV:...§. est effe,ctuéet' -cette 'v ~e1Jr suffit géné- .
r.alementà expliquer Les différencos de r-endemerrca iconatet éee , (Voîr-
. 'méthodes dt ana:LYsesAn.."1oxe ). ','
"
l '-
I!..
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struèture : On'8VU que le, sh9..,i.z dé la, rotation et la pl'atiq,u.e'
de ,'~a jâëhère Longue consbLtuaf.t une riéthode di am(ffiorat.io~,de<'la '
structlll"e du sol • '
r
, Les techniciens .dcVfaà: r-Iadaniont pensé cependant '
iu"urramendenorrt caâ.c Lque pouvait sans douf e ruhéliorertastructurc'
'et an particulier accro1tre,' la perméabilité du sol .-
- \ '-. ! • -
• , _ \ !1
'Des, expérimentations ont.. donc. été mises en plàce .en
vued 'utiliser .daa apports de gypse fi raison de 4 16 t par ha~'Apr,ès
'une'seP.làine de submersion l'eau pénètre généralement à une quaren';"'o
, , t atrie- de centiniètres p,lus I)rofo.ndément. " ',,' '
, Les mêmes expérdmerrbatdona faites avec des' ~ppor·ts
de su'1fate de' soude 'de sulfate de potasse ont montré, que la,p8rméa~~'
bilité était accrue dans tous 108, cas, un peu moins toutefoi.s ave c
le s.ulfate de soude. Ceci montre que: " '
,I9/~ L'amélioration obtenue est dûe à l'action flo-'
cu1a.ntedes sels et :non entièrement 'au phéhomèned!échaIiges de ca-
tions opérés sur le comp;Lexeabsorbant •
. . '...
, '22/,,;, ttaction d"un .amcndemerrt ca.Lc fque sous', 'cette ,f.br~~
. me ne peuf ~tr.e Q.ue monenbanée a '
r ; '
" ,
.'3Q/ - 'Qu e la compaoLt é du sol dûe au taux argileux
ne permet' pas ,l'échange rapide dos èations du complexe 'abs'orba:t;lt
en raison du mouvement 'trèsletit 'd~ 'l'eau dans' là sol. "
. ~ . /.
Pour ces rud eons et' on relation avec les,' considérationé'
~' ,~économiques (prix de 'llàmend~nont, do son transport e~, plus value
de la récoltecorrespondanteY l'utilisattbn, de l'amendement' oalcl- '
, t que a été abandonné , ' " , '
, , L'améliorati"on'de lo,',structurephysiQ.ue du sol par
'la drainage en vue d'accroltre,l;.a vitesse des phénomènes'd'éohan-
ges. et d'év~é1er les sels sodiques~,égal~ent été ét,ud':tée. Bie'n
que 11apport gypse améliore. le dra~nge', ~l' ~st apparu que le , '
draing~ n~offrait ,aucune possibilité d'amélioration des' sols de.
Gézira • '
-,
Q •• " ~ ~. ~1~ 0. 'tl' 0: 0. 0 a .
i' .
fi,
'..
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b/- Amélioration·desQ1la}-ités chimiques du sol
1/- Azote ~ l'latière organiqu~ ~
, Le tauxextr~mement bas ét unf.rormement répartià.a..'>1.ti t out e
laplail}.é de' Gezira(O,3. P.milleenmoyenne) apparait comme 1~u.."'1
des facteurs principaux, limitant la'production~ Le taux .de 'llazot e
nitrique ni est pas particulièrement' bas (8 p~p). . ,
De nombreuses analyses .ont été faites et sana Q.v.'"t\1le expli~·
cation satisfaisante pufase être'donnée, il apparaît, qu'il n~y a
pas eu de diminution du taux d' azo't e organLque - depuis 20 ans ' Q.
. 'Il' y a par contre de ' très grandes variations du t aux
d'a~ote ~itrique et sur 14 -années de culture, on constate que les
rendementsa:mt 'étroitement liés à la moyenne 'd'azote nitriQ.ue pendairs
la période d1août à novembre.'" ,
" Depuis 30 ans le taux moyen annuel d,' azote 'nftrique a
diminu~.•
Réponse aux erigrais
. '
Dese'ssais de fUmure minérale N.P.K~ ont été fa.its par
. CROWTHER sur les61 de Gezira et ont montréque'seul'l'azote don-
,nait 'de~ resultats satisfaisants : le' gain.moyen de production de o
ooton graine s'établissant à 7,800 kg. d'azote pour·un apport de
26" à 52 kg. par 0,400 ha. plusieurs formeS d'az'ote ~mt été emplo-
yées et ont montré Q.ue lea variations de récoltes correspondaient
, alors nettement auxtauxd'àzote dans l'engr~1s organique, le, 804
- (~'1i4) venant en tête • ..'" " . ').
" Ces, résultatsont été 'également significatlis pour" le Sor,·,
gho Q.ui donne run acnr-oae sementr de rendement de 33 kg.. (épi) par kg.'
de N.;.' ,
.Entin la fumure anima,1e a été . également .e~sayée au 'chamj:
e~ au laboratoire.:. Qes essais) ont montœé que.l'ro;:ine donnait Lea .
'me~es résultatsQ.ue le 804 (NH4) ?'" pour des taUx di az ot e égaux..
, Aux champe -J, 'accroissement de récolte 8.prè's' 'stab:üa'tion
de 35 bêtes par 0 ~4,OO ha. pendant' 4 nuits, ccrœeapond uniquement
ale. quantité d'azotè·contenue dans' les urines ainsi appo:r:tée,g»'
. les: autres déj:ectionsn' inte:rvenant Q.ue t:-ès peu .. "
Dans la p:-atiq,u f:! le~l a.pports de, 304 ·(1ii1-:4·)2 se fait à
raison d:) 50 "à roo kg~' par,' °:AOO h8".
Il e~t reconnu ~ueles léguffiineuseset en particUlier
'le Uoli~hosapportent'de l' az6~e' au 'sol, maf.s l'engrais vert 'n-',est
,pas ~~tiClue. on estime que son utilisation correspondrait sous ce
climat à une, mobilisatio;n de l',azote sous une forme' organ.i.que .dorrt '
"la décomposition n' est pas assez rapide pour' être utilisée par ,le,s
pla:ttes cultivées a '
. . .
Ceci expliQ.ue une fois de plus la pratique de' la jachè:f"e,
nue en'Gézira •
2~/'-: lunélioratiàn 'd~.:tB..lJ;',;Lê.?-li~ .-
En aucun cas il n'a pu ttr·E.'!.Jàsërv~ de' remontée, ,saline l'
parceptib;Le, par l'analyse chimiqu,G~,r';'.j)endai1t,chaqueJ 'année l?eau
d'irrigation puis-'a daoo le Nil apporte une certaï'rie quant:.:té de
i soddum ;très faible.
. TABLEAU, XIX
, ..
. JEWI'J~T (Gézira So:i:l) ,
"
Composii;ion .des eauz du NU bleu
.~ '. 1 •
~-~---------~-----~--~--------------------~~-Dans 1. 'eau.
Solides en suspension •• -; ••••••• _ '689 ppm"
Solides dissous ••••••••••••••••.. 115
S~·02· •••••••·•••••••••••••••••
Cl •••••••••••.• ~~ •••• ~ ••••• ~ ••
'503 ••••••••••••••.•••••••• ~ •••
~ 002· ••."~\ ••• ~ •••••1 • ~ • .; • ~ • • ~ • .". • ••
~aO ••••• ~ ••.••••••• ~~ •••• ~ ••••
~O .~" ~ ••• ~ •• . . . . ... . . . . . . . . . . ..•'.
Na20b ••• ., •••.•"••••• •..• • • .• • • • • • •
K2 O·' '•••.• • ~ •• • •'. ~' •••••• '• .;..
,2I.3
cI,?
4,7 \,
32,7
'2:],3
'-12,4
6.5
" 2.7
\
- " . ,.
------------------~---~~-------~-------~~------. .. . -'. . -' '
, La comparaison 'des eaux ci f irrigation prises dans le
'; canal principal, et des eaux du Nilh' cnt di ailleurs montré, sans que
, le phénomène soit encore 'expliqué 'ql1,'3 les quanti~és de sodium. et
de, calcium, étaient "supérioures' dans. los canaux et 'que le rapport
Na / Ca était inférieur '. . . . .
" "Cet apport de sodium par les "eaUX d r:i.~rlga-tion a été' éva'-~·
.Lué, 'd'tme. part, et .Le tableau ci-dessous montre parfl:l1èld~ent les
Q,uantitésde sels minéraUx exportés par .le co'ton.ètpai' urie culture
oomme celle de l'Atriplex. . .
.\ )
On peut donc conclure que poùr réduire de môitiéle "
,taux de Na éCho ... sol. dans les 90 cm supérieurs du sol, 'il fau~
drait environ 35 récoltes dlAtriplex. (Salt bush)
D~autre part pour éliminer le sodium. apporté 'par les
eaux d,irrigation, il faudrait une 'culture d'A:'.iriplex tous 1e3
12 .- 13 ans. par contre, les qua.:rrtttés d !'azote prélevées pour la
culture d'Atriplex sont telles, qu'on ne peut pas le faire reJ;ltràr
dans le cycle cultural • '
TflJ3LEAU XXXIX' .:. JEW1TT (GézL""'8. Spil)
Poids" des constituants présents dans le Saltbush, CO~(;>n,
l'eau d'irrigation0tle: sol eu livre par acre•.
: 97 un peu 157 315 : 32300 60300 85400
-
• 33 un peu 34 69 • 3100 ,4140 6200 -• •
• 557 un peu 65 130 • 48eO 17600 32200'~• •
• 101 8 13 ~6 : 1660 4970 1450 ...•
· 198 60 3 6 • 1030 1990'0
0 41 2
-
5670"!
~ 43 16 3I II 97020~:';
ti 552
-
• I6 32 110 272 640 16>;~ •
z ..•4 0
• • '.
-1 '. •. . •
. '.
' ,.
•
• '. •
..- ......e:--- •.~~ ...-_..~ _....... - ----... .
..
1
."'. ..
•
-.
_~ ,i.. ~_--. ..._. .... • --.........._,~..•
: ' ' : Retiré par:Ajouté PEg: : Présent d8Jl.s le -so~ ,
: :4 tons de 3k./1/2 :par l'eau dl irri: comme bases solubles
.: ,;récolte de de culture:gation : dans l'eau
r , osaltbush - de coton ':3000 tons 6000tsi12 2S! 3S! 49'
.'1--...:-, • .:l_ .....~~--,--------_...~------_ ...._-...-~~---------_ ...~~~--~~: ..,
... , ..
~.I f-
e'
,~, ".~
J. .J cl'.;;\
TABLEAU COMPARATIF DES .SOLS DU SOUD.-\N ET DES SOLS DU TCHiù> .
=--==-==_=--=-=-=-=--==--=--=-=C-=-=-=-::-'=--..-c:-=--=-=-=-=..::-c::~=-=-=-=-=-=..=--=...:.-=-=-=--=-:-t=--=-=-=-=-=-=~=-=--=-=-: ....
SOLS DU TCHAD...'.
:Ars!~os à con~ions
e: caires
:: 5.o.la_·i~
,t.Grandes surfaces
:.Nappe .présente variable
• , 4 ........~ --~-- ..~_. ~ _._
SOLS DU SOUDAN.•
':Climat plus sec
'S
: Honogénélté
.:Grandes surfa.ces
:Pas de nappe phréatique
-~-----------_.;-....-.... .
cal-:Argilea brunes tropi~
:çales
: Homogéné1té
: pas de grandps' surfaces
:Nappe presente varia.ble _
-_. -:. • L.-.... t l' • cf ---'
ECOLOGIE
fROFU,
•
:RORlzmr de surface à structure fine:.ParfoisIPeu ou pas
:Cohésion extrêmement faible .:Cohésion extrômemcnt forte: Cohésion forte
':Présence de gypse en profondeur :Absence de gypse :~bsence de BYPse
·:Apparence limoneuse de surface :A.ppar~nce limoneuse de sur:
: . . : face :
- ----. ---~--- ---.·-----.. .._-~:----..... - .. --.....-. --" - -_ _--_...._----------_....-
"CAR!1.CTEIŒS
~OHmIQUES
,
?
?
: PH -:Bas iQ.ua
•
•
•
•
:
:
:
•
•
..
•
..
•
..
.'
en: Pas d' horizon fortement .:ParfOis horizon forte-
: salé : men1i salés
: : !l!aux salin mo1ns élevé
: Pas de selfmulching - Un : pas ou peu da aeJ..1tiNJ.ch:iru
.peu: sur les sels récents ,mais :
:peu profond. :
Lessivage des sels en profon-: :
deur : néant -:
Effet d'efflorescence en ~. néant ;Effet d'efflorescences
surface : : en surface
Composition des sels solub1es':: :
T ... "1 '-: Bases - res e eveee . :Moyenne :Moyenne
irgUe - Montmorillonite- :Kaolinite - illite :Kaolinite -' lllite
pas dto.ppauvrissemen-t ou peu: :
par culture . t : :
AccroisseLlent de Na vers le : : .
. Nord (P.inf_ :i?V.sup) ; :Accroissel!lent de:Na. vers
.: N .- Azote total très faible ':Assez faible dans les :leNord
:a.rgiles à concrétions oal-:Azote en doubl.e Q.uanti1;~
·tcaires, en double Q.uantité:
·sdans les argiles du Logone:
:~cide sauf dans l.es argUes Neutre à basique,
:à concrétions caJ.caires :
.•
•
•
•
••
·
·
·
·
·•
:Sel - Présonce dt~léments salés
: profondeur
:Taux salin généralement élevé
:Selfmulching d'howogénéisation
.•
•
-;
•
•
•
•
•
•
:
•
•
1
.
,.
,.
••
· .o
..
•
•
•
..
•
..
•
..
·
•..
____________..__... ~~_ r •.__ : _ .'"'~. .. •
0 •••/ ••••
..: .... :..
.;
('
0,1 t '.'
... 2
.\
J.', J f
:Uniforrriité remàrquable du :Accroissement de l'argile :A.ccroissement deI 'argile
:profil en a.rgile ' ,:en :profondeur ' . ':en profondeur '
';003 Ca dans les sables 'grossieD3 Pas de sables' grossiers':Pas de sables grossiers
::' ufdans les argiles, à .:~ ,
: -:c'oricrétions calcaires '" :'
:Dispersion des argiles :Dispersion des argiles:Dispersion des argUes
~L i eau accroît. la dispersion ': , ' '
-----~ ~
:OARACTERISTIQUES
: PHYSIQUES '
·c
0'
..
.: •...
.":0'
f
~;;
:
....
.'~
'.
't', '
:.: '
.
•
;;:;~::i..~~::i..;;;-';;'~S onvs i.cuea au-œ
----- - e"
--:",.-.-- . -,
.. ' '
.:. '. .
-:804 (NH4)2 '
,.
o
s Pas dl effet résiduel
.
.'
o
0,
. _--:.-
(probt. '
b Lc j:,~::.: lï-~
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Elle ne pOSG aucurr jn-ob.Lème en Gézira. Nous ne pouvons
absolument pas en dire autant ~our le Tchad puisque assez souvent
elle est à des profondeurs variables, spécialement dans la plaine
de Bongor' ,;
Son l'Ole dans le 801 d oa.t donc être étudié )lus.. spécia-
lement et ce n'est pas en Ge~ira qu'on peut trouve~ la solution
des problèmes qu'elle p03era.
Pèut-être, chez nous la tr~s lIlELuvaise structure de pro-
. fondeur est-elle dûe à 1~.1 I):!..'ésenGc de cette. nappe.'
22 / - &_q.9~.êI9~L- ~~f-E~!~i!ILJJ11 -
Elle 0S't ex trdmeffiLint forte uans tous nos sols du Tchad·
qu i . demanuerrt de trés .f:ros t:C~.lvaux;~8'irfha.ratien.
~. ~ 4
.Le "selfmulchin.;;."r:ae l'on observe généralement dans
tous Le s sols de Gezira ne St.; l'encontre jamad,e dans nos sols, où
il est limité Ijratl.'·1uerilent ..ux 20 ou 30 l
'
1crui er s centilllètres\de
~rofondeur, quand il 88 )rOClù.it, L<.J. stru.cture massive de profon-
deur du sol interdit tout "lliouvement c:..u sol". Il en résulte pres-
que toutes lès autz-es différences 'lue nous pouvons constater :
t;r<).nde homogénéité sur t ou t 10 profil de Gezira, perméclbili té
accrue et aucune modific~tion de la sal~e du sol en·surfdce.
Ces cs.ractères ries· sols de Gezira l)ermet donc une mise
. en v~lcur plus facile et élimineunù bonne J~rtie Jes tiifficultés
rencontrées chez nous pour la pré,aration des terrains. .
3Q / - CAI~CTP.RE~-9B1f1~S.trr~u -
Les sol~ de Ge~ira sont extr~illeillent riches en ~ases
échangeables (50 méq) , cerlui prouve '-lUE:; les réserves le sont
ébalerJent.
Il n'est donc absolument pas certain que nos sols du
Tclmd ne présentent pas un jour quelqu~s carences.
Par contre, aussi oiçn dans lesargilos a concrétions
calcaires que dans les arLiles récentes du Logone ou dans les
argiles Noires Tropicales, les taux d'azote sont beaucoup plus
élevés qu'en Gezira.. Il reste à savoir' si, chez nous aussi la
forme N riitrique est la seule çui soit en relation avec les ren-
dements.
••
•
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~alh~~eusement l'évolut~on saisonnière des taux nitriques des
sols impose au pédologue de nQmbreux échantillonna&es (2 par
~oi:s au GeziraJ et .il ne semble pas, actuellement, avec nos
m,oyens de travail et le pro~r~~e de2rospection générale eh
cours, que nous vuissio~s attaquer sérieusement le problème.
Enfin du point de vue salure du sol, il parait évident
Que le taux que nous avons dans nos sols tchadiens ne doit géné-
ralement pas ~tre un facteur limitant de production. Nous devons
seulement faire une, réserve, quant à l'évolution de la salure l'
sous irrigatiop' en particulier. L'eau du Chari ou m~me du Logone
n'est pas' plus chargée en sélsou sodium que les eaux du Nil~ "':,"":;,j ...
,', j
......
Soulignons l'importance donnée par les A.nglaisau sodium,' ....
quf, régit toutes les caractéristiques physiques du sol; mais si"
ce problème n!est pas nouveau, il a,parait par contre, que les
méthodes d'amélioration d.u sol du point de vue chimique sont trés
limitées du fait des taux argileux très élevés et de la circula-
tion de l'eau difficile danr. le sol.'
L'e.;lploi du sulfate de calcium qui pourrait ~tre préco-
nïs~ au nord.de FORT-~:IT où les pH sont basiques, est difficile-
ment admissible dans la ~égion de Bongor où le sol est déjà très.
acide. Il pourrait y ~trG là ~ssocié à. des amendements calcaires.
Ep tQut cas, il est à ~eu Jrés certain que l'action d'amendement
sous forme de, gypse' sera chez nous' aussi sans' effets résiduels •
Enfin du point de v~e azote, il n'apparait pas nettement
que les apports de sulfate d'amrnonium soient d'une importance
aussi grande chez nous où lüs taux ~'azote sont beaucoup.plus
élevés.
De' l'ensemb~e de cet üÀposé, nous tenons à souligner
enfin l'importance de l' expér-Lmerrta t.Lon en Station'ou en grande
culture qui par sa continuité de~uis une trentaine d'années a
permis aux Anglais : .
IQ/-:-Dtétablir un parallélisme remarquable entre l'évo-
lution du sol et les mesures physiques ou chimiques de Labora-
, toire;
2Q/ - De caractériser à coup sur, les qualités de leurs
sol à l'aide de quelque 3 analyses clef.
Il n'est pas question d'apl)liquer, bien entendu, int.é-
gralement ces résultats allA sols tch2diens, mais il est bien
certain que notre travail doit s'orienter dans ce sens malgré les
moyens puissants que cela implique •
•-1-
. .A N N E X··E
.METHODES
; .
,.;. On ajoute d'abord IO co d'unei301utionde ~~rbonate de
s9dium~à,io .p.cent, à une. suepensâon de 10. g. de. terre dans lOO cc.
~'eaut.pliis oh détermine la résistance élec.t:I'iQ.ue. de ce mélange 2
OU; .m~nutee apr~s.Dalls ces conditions, 0,4 à 0~5g.-environ de
.C03 Na2 sont déplacés do la solution. Cl estie "sodi~uptako"
correspondant d'assez près au taux de calcium et de' iUagnéaium éehan-
geables présènts dans la solution •
.SEPIMEEC· vott.Jml (id.)
RéactU t Carbonate de 8o~1um à 10 p. cent.
Estimer ·1 'hunddlté de l'échant111on au touoher CoecH.
~emand~ dè l'expérien~eetuno certaine prati~e) et consulter 4e
tableau l peser une q,u;mtitéconvenable de. sol (1'1 g» .dans une. éprou-
vette graduée à col rodé et.ajoutér un volume d'eau approprié .Agi-
ter à la main pendan' 2 minutes et laisser reposer une demi~heure •
-r,
. . ." .
Ajouter '10 cc.~ de réactif, agiter énergiquement pendant
r minute à la. niain ,puis mesurer la température (T) et la conduçti-
v1té (K) en mill;1QbW1e par .cm•.
: " . . Agiter encore pendant 1/2 minute et l.aisser reposer une
n~i1;. Mesurer la hauteur du sédiment et Al'aide du tableau 2 trou:,,",
ver ie volume correspondant (VI cc).
Laver à l' eau la contenu de l'éprouvette sur tamis,.
Raoueiliir les particules grossières e.t mesurer leur volumedan$ un
verre cyl·indriq,ue gradué (V2 cc)•. Sécher et peser (W2 g ) . ,
bét erminer exaoteme.nt l'humid1t' de l'échantillon du
sol dans des boites A tares en le laissant une nuit dans l'étude
à 1059 C. (ap. cent)
" ,
II -
, ,
cl- Tablealix d', étalonnage'-
, ,
Tableau l i' C~rrection de l 'humiClité,.
Pourcentage d'hùmidité
est'imé' ' .
, ,
, GrrunmGs de t'Grre
C onvana.l"'\l es
,Grammes d'eau'
correspondants,'
~~--~~~-~---~-~----~---------------~~--~~~-----~---~--
0 20 roo
5 " 2I 99
'IO 22, 'g8,
15 / 23, '97
, 20 24 96
, ,
25 25' 95 ' '
30 26 94
" ,"
. . .. .
'_--'~--_-'_-~_""~""'_--~~_"""-"~-_'-'--:'------ .....-";-.-..._---:---
. - . . -- \ .
"X,.abieau :2,: Ètalonnage des éprouyettcs gràduées,
. . - ..
,'Ceci doit etre fait, sépar émerrt 'pour chaque sérl,e' d' éprou.vettes', ",
,chacu...'YlG d'elles 'étant, numér-ot ée ,' L'étalonnage quf, doit ,être exprdmé
en centimètres 'cubes par milJ."imètra de hauteur doit être norté à,
, ceté 'du numér-o d' ordre de ,t,' éprouvette ~ , ',-
, .. Tableau ~:' Corréctlonde l~~~nductivité 0
, ' ,
, , '
. La conducti~ité K1de la solution à' la tempér~ture Tdevicnt lU',iconr.·
ductivité "en ,millicims '~2 .à 252 Cal 'aide' cre l véq'Uation, suivante':
. ,
, .~ ,= '11: (150 .: 2'T )
..~~..--..---.....
, 100
tctaètcur de correction (f) est tiré de la table ,suivante:
:f "f ":
('
K "2, .
l--~---------'~-----------~--- - ---------------------~
. 0.47:'. . 8.5 ' ' l .. 04 '
,0.5 2: '9 ~ 0 r •08
0.57:, s.s ':r'. I2
0.62: ' IO~O 1.15
0.67: ,'10.5' I~I8
,0.7 2: rr .J~ 1. 21· '
.0.76: II.5 ' I~25,
0'.80: 12.'0' I~ 27 ' " ,
,0.84':' 12.5 1 .. 30
,O.88:"I3~O I,~3
0.,92:13.5' 1,.36
, 0.96:' , 14 .. 0 r..~9
LAO: ~ J4 ..5 'I,,~C '
•
2.0
'), 5'-'.
3·9
3.5
, 4.0
,4.5 ,
5.0
5.5:
'6 0 ., .
6~5
7.0"
7.5
8~O
, ,
."
, -- - III--
Calcul des- résultats,-
i .•
_ 1
~",
. ,'.'. ,10 ~OO -f.,(V,r,""V2' .>=
, (roo» M ) (~fl~"12 ) ,,'
Sediment volume
",: 1
l,
:~,
Ce résultat ëst'exprimeen centimètres cubes,p~cent detûrre
. sénhéeà l'étuve (ccp. cent) 6 '
-, /,
, 19/';' ,La Q.uant~té de carbonat:e"de sodium absorbé ·èl.anscs-l:
essa" varie d'un sol à~ l'autre. Pour que les compar-aâaona pl,1.1s~,
'sent~tre valables
',
certaines réserves doivent' ~-t're faiteS, -p~is­
'que; Le volume du sédiment gonflé dépendra en pàrtie de la, concen-.
" tration dU, 'carbonate de sodimu dans la solution" Dans lec2.1èlil,
" on exprdme le "sédiment vQlume" 'suiva"1tlinesolut,ion standa:rd do
carbçmatede sodium à 0,5 p.2cc;;nt. On,a employé pqu.J:" tro'Œ',jer ce
.rés,ultat la correction suivante (voir VAGELER PlO) :L932, Der Ka,·'
tioneri and'Wasseraush~lt'des' minera! Bodens, po95): '
!JO
.' ."
rÔ,
.dane laquelle 0 = press:iOll osnotiqyo dans la couche' hyd~até,è
h == coefficient hygr0éJOOlJiQ.ue ,
'w=hUmiditédans la couene,hydratée '
et c = concentrationrésid~elle du carbor~te' de sodium
Etant' donné que 0 est la même dans la couche. hyd~"'atée et dans la, '
" soJ,.ution résiduèlle et qu elloest pr-opor-tLonne.l.Le à c "l'équation
,précédente devient: ..
\,
h~ -, ',k'2,'
• .~~~-= ~2-""- .I!.' '.
w . ,w '
, "
or
"'!;
"
u =,~, "
---.
, , "h'
Sil' on considère que w 'doit '~tre, pr~portionnel au' sediment vo Iume
obaervé , "
Sed. 'vol. obs , ~ k
----....- '
-Vc '
Quand c= O.5JS~diment volume=__!-_
~'
V 0.5
"
, .
/
IV-
D'où
-. Sed:f.ment volu.me = 0
--
Se4~vol.' obs. ."
20
ou bien Sedinlen·t volume = 2 c.· Sad <> vol.' cba,
.2 0, == facteur de, correction f.
, 2g/- Au cours des essais faita .au 'iliaboratoi:r-e, on a P'1
, constater des changements dans le,' t'sod:::.m.ent volume" après' Ui'1 lo~g
contact entre le sol et des' scLut ter.a 9.lcallnes; il es1:i demèm.e
,1o'rsQ.ue l'on porte l'échantillon de sol, alternfl:tivement de 105 2 ri.
.~ \ la' température de, la pièce • "
, Au: champ, ona pu aUss'i consJGater des d~fférencea dans ,
le "sediment voiume" avec la profondeur,corresponoa.nt à des change-
ments de.salure et 'perméabilité. Il en es1:ide même lorsqu,'il -:t·a ,
des variations dans l'irrigation'et dans la pratiQ.ue de la jach'ère~
Cet essai peut cependant ôtre oonsidéré comme une meaure 'de la con-
. dition Physique du sol et p':lI' extension ~tre une, exp;J..ication do la',
génése du ,sol • ' . " ,',
,',
397- Les'remarq,ues préc~dentes's'appl:1.Q.uentà un sol
ayant la capacité de gonfler sous l 'action de l' eau , sol,:à a:."'gUè
plastiqu(3 .que l'oIl trouve dans la: Gezira soudanaise, àinsi Q,ll i à .
des typés semblableS.
Pour des types non plastiques eelà que c~ux trouvés, dans
le Soudan'méridi0tU~ ces ,remarques ncpeuvcnts tappliQ,~J,er ct Le
test ,est de bcatr1iElpli:fié en auppr-Iraarrt los ,IDesuresélectriq.ues
et en fa~sant'direct emenb La mesure du voâume de l' argj~e f gon:flé;;:,.,
Le test devient alors une méthode rapide ,po.;œ faire UI'J.e d.i~tirictiG::>
entre,une, argllepossédant une capacitéd'absorptlon 'en eau 'et une
argile' ne possédant pas oette propriété' (voir GREENE H., I948, Arg:'!,:~,.
culture' :Ln the Sudan ~ p. 166).
,SODIUM VALUE ~ (Gezire:' Soil, JWNITT)
" 'il'
N:a méq,. pour roo g. 'd'a.rgile.
. Dosage du sodi~ •
Le. so'l, est écrasé et ',passa ou ta.mis de Imm. puis on '
agite.IO g. d€l terre fine avec 50 ce de chlorure d'ammonium'N/2
pendarrt quoâ.quee minutes. On passe sùr un petit fi:lt!'e~ On extrait
deux. fo,is 'de plus avec: 25 'cc de chf.orur-e d çammonâum, puis on
mélange .Lea filtrats que l"on' ajusté à IOOcc avec è'~e l'eaU..,
On homogénéise ". . ' '
• 1"
.... , .
\
.-
. "
j .'
. A ro cc d'extrait;' 'on ajoi.!.te ! où 2 goutte.s d'a'cide
.. acétiQ.ue. puis 25 cc 'du 'réactif à 1 ;?-c6tate d ?ta'aniumet 'de magnési-,,::.:':
. 'Après avoir .agité quelQ.ues minutes'~' puis laissé reposer l''h~' I/2,
.onf.iltre ,le· précipité·surun'.creuset de·Hooch. taré;' on Lave 1.a .
:bêcher avec ',une potite Q.uantité d.e réactif, pt~is le précipité est
éntrainé avec l'alcool saturé. par le pré.cip:t'ùé d' acétatie da sodium'-r
d'uraniUm et de magnésium .. 'On, aè che è,. I002 a pondant 2hev.ree '1 .
, . r ';., '
'.
Pow Lea régions', tropicales~e r~actif'su:ivànt conviant:
Acétate d'Urame (c~ist) c .. e: ~ ft" <. 32
Acétate .de· ma~és'i~ (crist 0 et Ira 'l.:Lbre)· <. e o.I30
\ .' . '. . .
'Acide'aôétique crist · ,,·.. 3 ~.&"c~··20 co"
Alcool à' 90Q ~ ••• '•• ,; ~ e :;'" ~ o'" ~ 500 cc
.'Eau '. ~ •.••.•••••••• ~ ,,; ,; •• ~ .; ~ .. IOO~. cc
~a pod.da du précipité IDultipJié par 65 donne la Q.u~,ntité
de aodaum on méQ..p~- ro g~' de soü , Co-:;i est le résûltat obtenu pour
le~oi. séché à l'air,' il faut .donc }nj.re une cOl'Tectionpour l"htim5p'
dité • .'
. Le chloru.re 'd' ammorifum he semble . 'pas :tnt'érvenir, ,S>.s::xr "pQ-:i.;·'
queLques impuretés du sodium. AVeo un' taux, ~le"f,"é de aod'tum, éq;uiv8.-
len~ènv:i:l'on à ·0,5' g. 'de .précipité, 10 résulta:t .peuf ~tre. infériou::
de' 2 ou 3 p. cent. On peut alors utiliser un' plus petit voâumc .
l 'd'extrait • ' . . .
,'; .
( ,
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